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Resumen
En la Granja La Esperanza, situada en el kilómetro tres al norte del Municipio El Paujil departamento del Caquetá, se realizó un 
-1 -1experimento para evaluar el efecto de sustituir un concentrado comercial (CC) (240 g.kg  de proteína, 25 g.kg  grasa) por un 
-1 -1 -1concentrado (CP) (136,9 g.kg  de proteína, 69,9 g.kg  grasa) preparado con (kg.100kg ) 45kg (peso seco) de harina de alevinos de 
mojarra roja (Oreochromis sp), 30kg de pulidura de arroz (Oriza sativa L.) y 25kg de plátano pelipita (Musa spp.) cocinado, en la 
producción de cachama blanca (Piaractus brachypomus Cuvier). Los tratamientos fueron 100%CC, 50%CC-50%CP y 100%CP, con 
dos repeticiones distribuidas al azar, separadas por una malla calibre 70 dentro del estanque. En cada repetición se sembraron 200 
cachamas con un peso inicial promedio de 3,6 g por animal y una densidad de siembra de 2,3 peces por metro cuadrado. En los 110 
días experimentales, la ganancia de peso fue significativamente más alta (P < 0,05) para los peces alimentados con 100%CC (399,8g) 
que para aquellos alimentados con 50%CC-50%CP (358,7g) o con 100%CP (339,8g). El análisis de las pendientes de talla (cm) indicó 
2que hubo diferencia significativa (P < 0,05) entre los tratamientos 100%CC y 100%CP. Hubo un coeficiente de regresión alto (R  = 
0,93) entre peso y talla. La rentabilidad estimada fue de 129 para peces alimentados con 100%CC, 135 para los alimentados con 
50%CC-50%CP y 152 para los de 100%CP. Se concluyó que es posible alimentar cachamas con materias primas regionales, con un 
buen margen de rentabilidad.
Palabras Clave: alimentación, cachama, harina de pescado, Piaractus brachypomus, subproductos 
Abstract
On “La Esperanza” farm located at 3 km North from El Paujil municipality in Caquetá Department of the Colombian Amazonia 
-1piedmont, an experiment was carried out in order to evaluate the effect of substituting a commercial concentrate (CC) (240 g.kg  
-1 -1 -1 -1protein, 25 g.kg  fat) by a concentrate (PC) (136.9 g.kg  protein, 69.9 g.kg  fat) prepared with (kg.100kg ) 45 kg of dried “red 
mojarra” (Oreochromis sp) alevines fish meal, 30 kg of rice polishing (Oriza sativa L.) and 25 kg of cooked plantain (Musa sp.) in the 
production of white “cachama” fish (Piaractus brachypomus Cuvier). The treatments used were 100%CC, 50%CC-50%PC and 
100%PC, with two replications randomly distributed and separated in the fish pond by a plastic net caliper 70. Two hundred 
cachamas with an initial average live weight per animal of 3.6 g were seeded in each division, with a density of 2.3 fish per square 
meter. During the 110 experimental days, the average weight gain was significantly higher (P < 0.05) for the fish fed with 100%CC 
(399.8g) than for those fed with 50%CC-50%PC (358.7g) or with 100%PC (339.8g). Fish size was significantly different (P < 0.05) for 
2the 100%CC and 100%PC. There was a high correlation coefficient (R  = 0.93) between weight and size. The estimated profitability 
was 129 for fish fed with 100%CC, 135 for those fed with 50%CC-50%PC and 152 for those with 100%PC. It was concluded that it is 
possible to feed cachama fish by using regional raw materials with a good margin of profitability.
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Car c  a i m g avai a papay   ay (Ps diu  uaj  ) y p ci a ón d n  6 m ua s,( L.), gu aba L.   re pit ci me ia a ual de 3 23m  an le  
u ar is acaM sa p ad i  .  n n ab j t m  me i  5, º  l arplátano ( L ). E  u tr a o e peratura d a de 2 7 C, bril o sol  2,98 
l an o t i n e e hor a  hu el t  (reemp az d  la alimen ac ó  a bas  d as di rias y medad r a iva del 86% Plan 
ntr 00 d  up ( cil r i uPoe ia et c lata d sar ol o  j l 2 )  conce ado por 1 % e g y   e r l El Pau i  001 .
2  Se un q x d d  m utilizó estan ue e cava o e 567 , con r m to uz  Pa 2 ) r o a a Pete s) uer , Cr  y rra ( 003   ep rt n un
 na of d d m i  , 0 y míni a u pr undi a  áx ma de 1 0 m  m de i i  e an so d  d sm nución del 21% n la g ancia de pe e
,   ca i d l a  hi o f m0 70 m. El re mb o e  gua se z en or a m l ca b Cue l 00  cacha a b an . Sin em argo, l ar (2 0)
i r or l e ucto p icontinua, sum nist ada p  e  acu d rop o on uy  empl o   c cl ó que re azand  el 50% del 
 ade la Granj .a o or y vo m t  r ol o concentr d p  gup  vi , per i ió el desa r l
um e mi e  a o y a ento de p so si lar s al concentr d
ci l e ce a d  ch  comer a  en el periodo d  b e ca ama e ar ePr p ación d  los Estanques
.blanca  
e ot p t , a pr ó  a a o l iD  ra ar e  l  oducci n de moj rr  ti ap a e  an e e z   o, seDi z días t s de mpe ar el trabaj   
( r sO eochromi sp ) un e or g na d  f i .  a specie i i ria e Á r ca mi ar a a nse e e  eli n on l s rve s xist ntes dentro del
y d i t  up  2 )   del Me io Or en e (G ta y Acosta 004 , ha qu  Se cub i r os n os p e e con estan e.  r e on l fo d y ar d s 
ven i em se e l t rido ncr entándo  n as úl imas t es vi , r e  8  or o ua r   cal va  espa ci ndo 0g p  metr c d ado. El
d ca as n vel g ob l  e  i dé d a i  l a , si ndo cult va a en l ado e e  a d l e i t con l en  se emp zó l dí  e  ncalam en o, 
al e e or d  5 aíse O 0 . G yr d d  e 8 p s (FA  2 02)   upta  ua ve e d l cue u o e a r a   ag  pro ni nte e  a d ct d  l  g anj , sin
A a 0 por ue  b  n i ncost  (2 04) re tan q , ajo co d cio es ng  t r C atr a e s ni ún ratamiento p evio. u o dí s d spué
t s,  ti a a b a d  p r tóp ima  una l pi  hem r  pue e roduci  en re e l e  l u onó  a l n   d  l nado, e  estanq e se ab con g l i aza a
0 y 5 d s, i3 0  00 huevos cada os mese  equ valente a un ón g p r m o adoraz de 200  o  etr  cuadr .
á 6 p a  o um ximo de 3. 00 huevos or ño. Est es n 
T am t   ie arat ien os y S mbrt e  al ci e o eindica ivo d l to poten al d  pr ducción d  
vas  l d  a elar y a evinos e l  specie.
e a e vi ó e i r s i e El st nqu se di di n se s á ea gual s con D d a ol f ci  e ue eebi o a la alt  pr i i dad, n estanq s d  
ma l o i o ra c ib b cl a p l s mb al re 70, recu ierta on ucci oj r  p r chaprod ón de m ar as se od ían cose r los 
pl st n p  r or  r e t r l p d lá ico e  la arte supe i , pa a vi a  e  aso e  le n s  u s n  bo a ió  ea vi o  y tilizarlo  e  la ela r c n d  
al t e su d r i ntos.imen o entr  las b ivisiones y t atam eo en rad ara t ió tc nc t os p  la alimen ac n de o ras 
Se e ua  s t m n os a i nta , val ron tre tra a ie t de l me ción  e s. g e , e a esp cie  De i ual man ra  subproductos d  l
sí a o co e a  0 C ; 0%a : concentr d m rcial l 1 0% (100 C)  5  r cu a o a l d r d  r ( r za at vaO i s i  ag i ltur  com l  pu i u a e ar oz 
C y % un t  e a o de C  50  de  concen rado pr par d con . y o o e i b  L )  plátanos de desech o p co com rcial za les,
e sos e i 5 - 0CP) n rr cur r g onales ( 0CC 5  y conce t ado p e l a a p i i u aM s  )  como or ej mplo e  pl t no el p ta ( sp ,
r r a  0 0 . z  p epa ado l 10 % (1 0CP)  Se utili aron dos se ap cha os l al t ci d  podrían r rove d en a imen a ón e
e es or t  m o  0r peticion p  ratamiento. Se se brar n 40  s. se x e g  cuá  pece  No  ha e perim ntado, sin embar o, l
ca a l nca . br p sP  achy omu oalevinos de cham b a  ( ) p r í  e  com mi nto d  p  ser a l porta e e estos sub roductos en
t m o (2 0 re ic , c  u atra a ient  0  por pet ión) on n  l  me d  ama ali ntación e cach a.
2a  e  e , s en o adensid d d  siembra d  2 3 pece m , sigui d l s n ab j e  l esu dE  este tr a o se pr sentan os r lta os de un 
n i n oza onz e 1 )  i d caciones de Me d  y G ál z ( 997 ,e u i o ti e e  n conce dst d o cuy obje vo fu  valuar u ntra o 
s e n ue se ue e se r  a 5 quiene consid ra q  p d  mb ar de 1  a a ar n l vi oj r b se de h i a de a e nos de m ar a, plátano 
s o e cu dpece p r m tro adra o.p i ul ur r n l ucciel pita y p id a de ar oz e a prod ón de 
ca  ncachama bla .
r  on n r oP eparación del c ce t ad
M o o íet dol g a 
l  r n d l a o uto  Para a prepa ació  e  concentr d sustit se
h omOreoc r isr d  t diÁ ea e es u o u i a n s ar a spt liz ron alevi o de moj r  roja  , 
p áta l p  ( aMus  sp  sa d ar oz l no pe i ita .) y lva o de r (O. 
E b j e i ó e a i sta c el tra a o se r al z n l s n la ion s sativa  a e o e a oj se có n .)  El l vin d  moj rra r a  se , e un 
i s e Gr j L spe n ua a n p scícola d  la an a a E ra za, sit d  e el h r 0° y i ar e h i . lo no a 5 C  se tr turó p a obt ner ar na  E  
i m o tr al nor ur ak ló etr es  te del casco b no del p t n p i i n  d d a ylá a o el p ta se coci ó urante me ia hor   se 
i p o E i D p t m etá nMun ci i l Pauj l e ar a ento de Caqu , e  mac l ul o e ro  c eguieró. E  p iment  d ar z, ons do 
a d s 1° e l t  N e 5° el s coordena a 35´ d  a itud ort  y 7 20´ d  c n e     u  omercialme t , se adicionó sin ning na
on ud Oe e  a r w  a 0l git st  del meridi no de G een ich,  47  mo f ón. o ng nt adi icaci  L s i redie es se mezcl ron 
. i a s l o m o op al con msnm  El cl m e cá id hú ed tr ic , a o u asa pr ci s d  4 gform nd na m  en opor one e 5k  de 
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r n e a a a  3 e r  2 g e un co e ament  r, n ha i a d  moj rr  roj , 0kg d  ar oz y 5k  d  diseño mpl t e al aza  co tres 
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i r a  l 8: 0  a l s13 0  a l s 18 0 La as r t a y  r z  ld a i s, a as 0 0 h,  a : 0h y  a : 0h. y tall pa a cada r tamiento  se les eali ó e  
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e cado Me zá e  d l a  e a í e n gcon lo esp cifi  por ndoza y Gon l z, utilizan o e  p quete st d stico SAS, L ar in  
9 q e e e i r e  5% e  i on 2(1 97) ui nes r comi ndan sum nist ar l  d l Ed ti  (200 ).
d  a i sa a  ce e  peso e l b oma  tot l cuando los pe s ti nen
su d s scuRe lta o y Di sióne 5 0 or  4% d e  e  entr  y 5 g p  animal,  cuan o ti nen ntre
 2  y  p  p e m or50 y 00g  2% ara eces con p sos ay es a 
 ex i  Durante el per mento los peces no4 or a m .00g p  ni al
e ob e s n r d d a pr sentaron pr l ma  de e fe me a es o de otr
M d ee icion s ol .   or de or i f  índ e  El p centaje m tal dad ue 1,25%
oPes . A  n a aj se st e l i icio del tr b o  e imó l peso  l ra ami 1 C 0 % par  para e  t t ento 00C ; ,75 a el
p e i a e n y  t i nto,rom d o por l vi o  por ratam e  ta 0 C- 0 p os tra miento 5 C 5 CP y 1,5% ara l
d e l p l j ni e  .ividi ndo e  eso total de os uve les ntre 400  i e os CP.al m ntad con 100
Sub e nte  q nce   as secu nteme , cada ui  días, en hor de 
an ,  ptur  0% d  l ela mañ a se ca aba el 1  e la pob ación n n s f si m est n uCo dicione í co-quí icas del a q e. s La
d  o s u  iz d  ca a un  de los e tanq es util an o un ci s as d e f si í imedi one de l con icion s i coqu m cas en 
i a  l g e to i l ych nchorro p ra ue o p sar dos los an ma es  g e l  i ci l e t d r ntadoen ra , co n den con os r sul a os p ese s 
st pe i ua . e ta os see imar su so ind vid l  Los r sul d  p r    2 ) p  cr d  chaor C uz y Parra ( 003  ara la ía e ca ma 
-1 b a ilanca en l  reg ón.r t n n os n a g an map esen a  e  gram por a im l ( . i l ).
e rT mpe atura  a  r o  a aj  . Dur nte el desa roll del tr b o, la T la.al m nó al n ci i na me Se deter i  i i o y qu nce l nte, 
t m   a e n e 2e peratura se m ntuvo n un ra go d  4°C a or nd  en l nd vi  en f ma i ividual  os 20 i i duos
25 8°  n p ed e 6 r, C, con u rom io d  24,8 ± 0, 6°C pa a t r r pe e p t ycap u ados pa a saj , or ratamiento  por 
 e a e. e o a ftodo el st nqu  De acu rdo con l  m ni estado ep ci r a . os sul se r eti ón, y p omedi ndo  L re tados 
en , la p sa e ce m )ex re n n ntí etros (cm .
p a u ópti  p a  cu e mtem er t ra ma ar el ltivo d  cacha a 
st r ntr 4   cua  sedebe e a  e e 2 °C y 29°C, por lo l  ám s c  q m .Par etros fí i os y uí icos  Si l a t  mu táne men e
e ue o f n l tan econsid ró q  esta n  ue u imi t  para el o  eo s o roc n los muestr s e t maron regist s de  
e l pdesarrollo d  os eces.e r a ( e óm i i Or on) pH t mpe atur  T rm etro d g tal i , 
a o , íg d o Ox m o (Pe chímetr Orion)  ox eno isuelt ( í etr
r z.Penet ación de lu  om i p t a ón eEl pr ed o de ene r ci d  YSI od l 50   ne r d  uz i M e   B) y pe t ación e l  (D sco de 
u f  , 4, 2 cm od g  l z ue de 34 7 ± 4  . Según R rí uez y Se ) r m r ca a  e g ecchi , pa a edi  la lid d d  a ua d l 
z la 9 ), e a l ra eAn o  (1 93 la m did  idea pa  est  e a est nqu .
t e á e  25 y ,  r ond  paráme ro st  ntre   35 cm  que cor esp e
 adecu ve ti i e  e a  a un ado ni l de fer l dad d l st nquee i ali tConv rs ón men icia. d ter dSe e minó utilizan o 
l z .uti i ado  l t a  t e a i nto m i d  a can id d otal d  l me su in stra o y la 
b om otal a ca a a a ei asa t  par  d tr t mi nto.
i elOxígeno d su to.  p o o de e o El r medi   oxíg n  
i l ob i  e  d s r ol o r o 6 ± d sue to ten do n el e a r l del t abaj (5,  Aná c nó o  lisis e o mic . reali ó   Se z  un análisis
-10 4 .  s si ado r , o, 9 mg l ) e con der  ap opiado  según l  conóm co  a a e  e de i por tr t mi nto, consid ran o como 
r e a o a cul vo mecom nd d p ra el ti de cacha a por  s a  a o es m  d  o  costo  v riables el v l r ti ado e l s
, q e ui nes n r  ng e s ne se ca culconce t ados. Los i r so tos  l aron 
m ue a con aci íanifiestan q  l centr ón de ox geno no e tot l r  er stando los costos a es al p ecio de venta d  los 
-1d b  en e  g le e ser m or d  2 m .s a t m e , e im lape c dos por tra a i nto y s  est ó  
e i p a d  e e  i ndor ntab lidad ar ca a uno d  llos, divid e  el 
.pH ste t o p ed En e  paráme ro se btuvo un rom io de n e ne o  os ti gr so t sobre l costos otales.
6,  0 43 p a l u  l e i pa  l6 ± ,  ar e  estanq e, e  cual s deal ra e  
l vo . ú D   z 3)  lcu ti de cacham  Seg n íaz y Lópe (199 , e  eñ x i an t sDis o e per mental y álisis es adí tico. Se z   utili ó
 w e re.c i 2 co a p cul rww .ang lfi om/ a /agri l / isi tu a
w e f e i agr cola/ s l aww.ang l ir .com/ a2/ i pi icu tur
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eb es  entre   . s gana ci  de pes  t tal u n 11 ás taspH d e tar 6,5 y 8,5 la  n as o o  f ero ,4% m  al  
 atam ent 10 q e el de 0CC-50 yen el tr i o 0CC u en  5 CP  
a ia e pe toGan nc d so tal.  ab a 1 s es a el 6% ay n el atam ent  1 .En la T l   e pr ent   17, m ores que e   tr i o de 00CP
en e l s t do d s fer es anc a d p s  r o. Gan i  e e o dia i s r es ne  resum  d o  resul a s e la  di ent  La  egr io s de 
a a l  po  tr i o  D do n l ana i pes di i  m  e esv ri b es r atam ent . e acuer  co a g nc a de o ar o por ani al s pr entan 
epa ó d m a   a pr a de a l s  a a La  ent  l s pe ess raci n e edi s de l ueb  Dunc n, o  en l Figur 1. s pendi es de o  c  
ec ali t s o  C g i ent do  n 0CC o s g f cati a entp es men ado c n 100C anaron al m a s co 10 fuer n i ni i v m e 
i ni v m e 0,0 m pes t a  u l s P< 5) á  al  q  o  de s r i ss g ficati a ent (P< 5) ás o ot l q e o  ( 0,0 m s tas ue en l s má  t atam ento . 
i ent do  c 5 CP 1 CP. En g al el tr i o CC- 0CP, l a a i oal m a s on 0CC-50 o 00 ener , En  atam ent  50 5  a g n nc a de pes  
Tabla 1. Resumen de los datos productivos de cachama blanca (Piaractus brachypomus) alimentada con concentrado comercial (CC) o 
reemplazándolo parcial y totalmente con un concentrado preparado (CP) a base de harina de mojarra (45%) pulidura de arroz (30%) 
y plátano (25%)
Detalle 
Tratamientos 
100CC 50CC-50CP 100CP 
Número de peces 400 400 400 
Mortalidad (%) 1,25 0,75 1,5 
Días experimento (No.) 110 110 110 
Peso  inicial (g.animal-1) 3,7 3,8 3,7 
Peso  final (g.animal-1) 407,2 362,5 343,5 
Ganancia de peso  total (g.animal-1) 399,8ª± 7,95 358,7b±  8,24 339,8c± 9,03 
Ganancia (g.animal -1.día-1) 3,7a± 0,03 3,3b± 0,02 3,1c± 0,04 
Aumento total de tamaño (cm) 20,6 19 17,5 
Aumento de tamaño (cm.día-1) 0,183ª± 0,006 0,178ab± 0,007 0,165b± 0,009 
Consumo Total de alimento (kg) 173,1 160,5 148,5 
Conversión Alimenticia 1,08 1,12 1,11 
 
fue  significativamente yor ( <0,05) que en anar n s g ifi ativamente más peso que las ma P g o i n c  
100CP (Tabla 1) imentadas con guppy (P. reticulata) vivo, 3,10 . al (
-1 -1s. 1,38 g.animal .día ,  respectivamente).vLos p ces al mentados con 100CC tuvieron una e i
gananc a de p so dia io 13,2% más alta que los de i e r  
50CC-50CP y 21,  mayor q e el 100CP. Los 2% u
alimentados co  50CC- CP ganaron 7% más que n 50  
los del 100CP.
Las ganancias de esos may re en los peces p o s 
alimenta os con 100CC posiblemente se deben a d
que es un alimento balanceado y tiene una mayor  
cantidad de proteín  cruda PC ( 4,0%), a 2
comparado con los d más alimento  en e udio e s st
(13,7% PC en la harina e mojarr  Laboratorios d a,
Agual msu 2003). La canti ad de energía, i d  
representada por con enido e grasa, sin t d
embargo, fue mayor en la h ina de mojarr  (6,9%,ar a  
Figura 1. Regresiones de los pesos de cacha as blancas mLabor torios A ualimsu 003) que en el a g 2 (Piar ctus brachypom sa u ) aliment das con tres dietas a b se de a a
2concentrado come cial (2,5%).r  10 % de concentra o (Y  = -31,64 + 3,77X, R  = ,9 ); 0% de 0 d    0 7 5100 CC
concentrado y 50% e concentrado a ba e d harina de pescado d s e Los esultados d  ganancia de pe  en e ter e so s  
2(Y  = 28, 3 + 3,33 , R  = 0,97) o 100% de concentr do  - 5  X a a0CC50C5 Ptrab o n comparativamente á alto  que loaj so m s s s 
2bas  harina de p sc do (Y   -31,20 + 3,11X, R  = 0,96)e e a =   100CPpresentados por Cruz y arra (2003), uiene  P q s
report n que ca hamas alimentad s con a c a
alla.T  El aument  de tamañ  t tal para os tr s o o o l ec o n c e n t r a d o  c o m e r c i a l  g a n a r o n  
tr amientos present d s en la Tabla 1 ndica qu  at a o i esignificat vamente más peso que las alimentad s i a
lo  peces alimen ados con 100C  crecieron 1 6 cm s t C ,con guppy (P. reticula a) , t   muerto (2,86 vs. 1,82 
más que los el tratamiento 50 C-50CP y 3,1 cm d C-1 1-g.an mal .día ) respecti amente.i v
más que los aliment os con 10 P. ad  0CIgu lme te, Cuellar (2000) eporta que a n r
os r medios de l s pendientes de talla diario L p o acac amas alimentadas con concentrado comercial h  
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-1 -1cm a m d ) e e a ntad n( . ni al . ía  n los p ces lime os co  sum ni o e l m se a a a di str d  a i ento  realiz b de cuer o 
0 C n ign t n e < 110 C  fuero  s ifica ivame t  (P 0,0 ) con a t a  e o a  p i ,l  can id d d  bi m sa total, por er odos y  
y s q os al t d 0 P.ma ore ue l imen a os con 10 C   Los por  a y cr e e r d lo tanto,  ma or ecimi nto l  cor espon ía 
ce l m  5 o e onpe s a i entados con 50CC- 0CP n pr sentar  ma ntiyor ca dad.
e a i i t , , ún l ue a difer nci s sign f ca ivas (P>0 05  seg  a pr b Lo a os coi e os r a os pors result d ncid n con l eport d  
e n) n e m n o i o r e o d  Dunca  e  el cr ci ie t d ari , con esp ct g ( 6 ui n tuvo consuArtundua a 199 ), q e ob mayor mo 
r i nto 0CC 10 ( i ur .a los t atam e s 10  o 0CP F g a 2) e o n  o r l o  r p o  d  c nce trado c me cia c n es ect  al
a a e  conce d m ci l ytr t mi nto de 65% de ntra o co er a   
 a a a enaAzoll  n ba  p ra a35% de harina de a  l  
ment i n e hama lo s m  ali ac ó  d cac  negra (Co s o a
r o o mm a c p m u )  7 2 .  , 2 k( 6 , 0 k g  v s 5 1 7 g ,  
e va nte)r specti me .
Fi  i e o s c h ma bl asgura 2.  Regres ones d l s tamaño de ac a s anc  
r chy musPiaractus b a po a t n es d( ) limen adas co tr  ietas a base de 
20% c entr  7 8X  8); 0%10  de onc ado (Y = 7,1 + 0,1 , R = 0,9 5  de 100C
o a o c n  ba d p adoc ncentr d  y 50% de o centrado a se e harina de esc  
2,1 7 R 98  o 0% o a o s(Y  = 7 1 + 0,1 X,  = 0, )  10  de c ncentr d  a ba e 50C50HP
2a o 77 X )de harina de pesc d  (Y  = 6,  + 0,16 , R  = 0,9800H1 P
2r ac ó ( = ,9 en r el   l  Figura 3. Cor el i n R  0 3) t e  peso y la ta la de 
mas b a Pia a us r c yp usr ct  b a h om a t a n trcacha  lanc s ( ) limen ad s co es o ec al t  c  nc a oL s p es imen ados on co entr d  
eta entes  ed nte a nidi s difer en estanques en el pi emo mazó com r ia c e i o 0 % á  l sco e c l r c er n 1 ,9  m s que o  
i e s % d  r na d  sca oal m ntado con 100  e ha i  e pe d . Con s ón m i  ver i  ali ent cia. Lo val e m es or s esti ados d  
  e r ( 5 r or q cach s Polo & B cer a 199 ) ep tan ue ama conv a i n i t l p a d  ela ersión l me t cia ota  ar ca a uno d  
i en a a  t  er a  e  al m t d s con concen rado com ci l con l s mi ntos p se l T a canlo trata e re ntados en a abl  1 indi  
 d  h a n l o ( ll a 15% e arina de guay bo coro i l Be uci e  e a , f r  l ( l ededoqu , en g ner l  ue on muy simi ares a r r 
a an h r a)xin t e a Trian e e 9, % s  l cr ci ron 9  má que as 1 . st  l u   con si ede 1, 0)  E a simi it d en la ver ón entr  
a m n d t c e d  li e ta as solamen e con onc ntra o t m en os a sp a , d a  a tra a i t er  de e er rse  debi o que l
com cier al. c n s  t a c nt d  propor ió e ob iene entre l a i ad de
e str  l  b  tot l  n alim nto sumini ado y a iomasa a . Sil i e l  Re ac ón entr  peso y tal a. e e  pe e lEntr  l so d  os a  c b o ar q d f ci  emb rgo, a e menci n  ue es i í l2p y ta s  e na r ón a Reces  su lla e pr sentó u  cor elaci  alt  (  e e i r r a , or n o d t rm na  la ve dader conversión  p  cua t= 93) co e o er a en F ura 3. 0,  mo s  bs v la ig  conoce l d d e l m su n a o se  a canti a  d  a i ento mi istr d2C r n l = 9  e dor elacio es a tas (R  0, 8) entr estas os o n  ca d e  de l ue en  per o la nti ad r al o q  consum .
r a l d p r ( 0 ,va i b es han si o publicadas or Cuella  20 0)  ment  s co e l ant d dIgual e, e des noc  a c i ad e 
a  i n a ó  am ep ra la al me t ci n de cach as alim ntadas f op n on mit la ct consu ida. 
t  g y vicon concen rado o con upp  vo. os sul e d p A d g ( 6L re tados obt ni os or rtun ua a 199 ) 
i ca q e u r sindi n ue se pr sentó na mejo  conver ón Con u o d  m n o.s m e Ali e t  n e El co sumo total d  a nti a ndo su n ó abaelime ci  cua  mi istr A. an na con m 1 6 g ay  e ceali ento fue de 2,  k  m or n los pe s p r t j 5%  l l t cio cen a es del 25% y 3  en a a imen a ón de m 1 ue  d  50ali entados con 00CC q  en los e 50CC- CP cach  g a.ama ne r   , á al q C T a )y 24 6 kg m s to ue en 100 P ( abl 1 .   m or o e os t eEl ay  consum n l ratamientos qu  A i i  on i o.nál s s Ec óm c e acu d l a   D  er o con a T bla 2, la n í n n r com ci se q  i clu a conce t ado er al debe a ue el l d d t a 1 e 7 8%rentabi i a  en el r tamiento 00CP fu  1 ,  
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más alta que e l tra a i nto 00CC  12,5% conce t ado un cost de 18 584. ra l eva   n e t m e  1 y  n r con o $ Pa l r
mayor que el tr t miento 0CC 50  las cham del tr t mi nto del 00CP  e  a a 5 - CP. ca as a a e 1 a se
Esta ay r entabi id  se d b  q  os cost m smo p so  son cesarios 1  d a ás, t e po m o r l ad e e a ue l os i e ,  ne 9 í s m i m
d l conce t ado pr par d ueron men es qu l en el q e men 25,7k  ás e alim nto e n r e a o f or e e   u consu g m d  e
co del i og amo de co centr d  come ci l costando $24 28 r spectivame . Asumi ndo sto k l r n a o r a  4 e nte e
$9 7 vs. $  50; esos colom ianos ($  a pr cios i gr sos iguales a l del t atam e 1 0CC, a  ( 2  1 1 p b ) e n e os r i nto 0 ún
r en e del 2 03) con l in em nto en l s cost d l al m nto cor i t s  0 . e cr e   o os e  i e
pr parado  la re ilidad  anti ne pa a loe , ntab  se m e r s 
a a  R ulta os ec nómico  de l  pr ducc ó  cachamas T bl 2. es d o s a o i n de pece imen a os con 50CC- 0CP  100 P (137 ys al t d 5 y C   
ime tad  on concen r o c rc a  (CC) o al n as c  t ad ome i l  151  re ctiva ente)., spe m
eempl ándol  c n un onc ado reparado (CP) a ase de r az o o c entr p b
a ina de j rra (45%) li u a e ar oz (30%) y pl no h r  mo a  pu d r d r  áta
Con l sionesc u . C  el presen e trabaj que a on t  o d  (25 ). En pesos ($) co omb anos 03.% l i  de 20
d mostra o que a cach ma bla a (Piaractuse d  l a nc  
br h pom sac y u , uede ser l me d  lime s ) p a i nta a con a nto
r p r dos no co venci na e , a ase dep e a a n o l s  b  
ubpr duc os de s gr n as, da do u oss o t la a j n n  
esu l tado oduct vos  y  e i cos  r s  pr i conóm
t sf ctorio co parab e  los q e se btie en sa i a s m l s a u o n
l z d un concen rad come ci luti i an o t o r a .
Lit ra ura tadae t Ci
A U CA Y PROACT V . 199 . a ac iz ci n  ecto  C I  I AR 8 C r ter a ó del s r
ro uctivo a uí ola en el epar mento de Caquetá.p d c c  D ta
A tund aga-P., L. 19 6. Sus tuc ó e onc ado comer ia  r u 9 ti i n d c entr c l
or h ri  de A olla a ab e az  n a n , en a a i ci n de la p  a na l l menta ó
ac  negra. T abajo e r d  Z ot nia Facultad c hama  r d G a o o ec . 
ienci s Agr pec arias, U v si a  e a A oni . C a o u ni er d d d l maz a
lor iaF enc .
Cru S  S.M. & Pa ra-S., .M 2003 E ecto de la sus tuc ó  el z- ., r  D . . f ti i n d
conc nt ado come cial e  cacha a lan a (Piara tus e r  r n m b c  c
br chypomus o cilia et lat  muertoa  or g ppy (P e r icu a) en ni el  ) p u  v es
del 0% u ante el i d  el p iod  d eba. Tra j  d   5  d r  per o o er o e c ba o e
Gra o Med c na Veter naria y Zoo ni  Fa ul Ci ciad i i i  tec a. c tad en s 
Agropec arias, Universidad de l  Amazo a. Flor ciau a ni en .
Cuellar-T., . 000. Ef to de la usti ci n e co entra oD 2 ec s tu ó d nc d  
c mercial por alimento vivo (Po cilia re icula a n nive s deo e t t ) e le l 
50  y 1 0% uran  e eriodo de eb  de  cachama blanca% 0  d te l p  c a la  
( i ct s rac ypom s . P ara u b h u ) ra aj e Grado ootecn . T b o d Z ia
Fac ltad Ciencias A opecuarias, Univer ida  e la A az nia.u  gr s d d  m o  
Fl renc a.o i
uell r 0 0 , re ist a u  a imenta do C a (2 0 ) g r q e l n Dí z, F.  ó ez, R. 19 3. Fund men os de cuicultura a & L p  9 a t a
co tin nt l: el cu ivo de acha a blanca (Pi ract s n e a  lt  c m   a uca mas con gu y vi obt vo ás cha pp vo u m
b a pom C loss ma acr por chy us) y de c chama a ( o o m o nun . a negr )r ntabili ad que con al m ntaci a base d  e d  i e ón  e Santa é de Bogo á: Horacio Rodríguez Gómez. . 209 18.f t  p – 2
concen ado comer i l (65, % vs. 45 7%, tr c a  6 , 002. shery S tis c . Aquac tur ro uctio 90(2).FAO. 2  Fi ta ti s ul e p d n. 
r spectivame ).e nte up , M . & co ta, B.O. 2 4. A ev ew o  oba  tilap a G ta .V  A s 00  r i f gl l i
f a r i  p a t i c s .  E n :  m n g r c e pesa  qu  el atamiento de 1 0CC re ntó A r e  tr 0  p se
. e isado R vme or en a ilid d  los i r so fuer m or s n r t b a , ng e s on ay e abril 2 d 005.2 e 2
que n lo e ás tr mi ntos (Tabla ). E  s  e s d m ata e  2 sto e Mend za, C.A. & G nzál , . . 19 7. scic ltur  o tica. o o ez L F  9 Pi u a d mes
deb do a q  l s cacha s alim ntadas sol men ei ue a ma e a t  na opció ra el c o. E PETROL. Santa é de U n pa mer ad CO f
gotá, olo a. P 1- 20.Bo  C mbi  1  con conce t ado ob u eron ma or so f na  en r t vi y pe i l n 
PLAN D  DESA R LLO EL MUNI PIO E PA L. E R O D  CI D L UJIel m smo tie po e prod ón (1 0 ías).i m d  ucci 1 d 001. r u  uj l mej r y ra o o . Al ald a e El Paujíl. 2 Po n Pa í  o pa T d s c í d  
Pa a logra  ue el ratamiento d  0CC 50r r q t e 5 - CP l Paujil, Caquetá.E
lleg e al peso p ome io que lca ar lau r d  a nz on s Po o C., L  & Becerra-V. L.C. 995. Utili ac ón d l  a ina de l - .  , 1  z i e a h r  
y bo c ro l o (Bellucia axinanther) a  ni eles d  15% y gua a o ni l v elcacham s en l atam en o de 00CC  (407 2g;a  e  tr i t 1 ,  
% en la Al mentació de a ca hama bla a. T abajo de 30  i n l c nc rTa la1), e cesario a i entarla u ante 1  ías b s ne l m s d r 2 d Grado oot cnia. F l ad Ci ncias Ag ecuariasZ e  acu t  e rop , 
ás, tiemp en el al se consum n 7, kg de m o  cu   e 1 7 U v si a  de l  Amazon a. lor iani er d d a i F enc
w w.e ac o /mod e new ar i le.p pw n a. rg ul s/ s/ t c h
 Tratamiento 
Detalle 100% CC 50%CC 
50%CP 
100%CP 
1. Costos fijos ($)    
Compra de cachamas 32 000 32 000 32 000 
Mano de obra 24 448 24 448 24 448 
Adecuación de estanque 1 782 1 782 1 782 
Correctivo 6 000 6 000 6 000 
Total costos fijos    64 230    64 230    64 230 
2. Costos variables ($)    
Concentrado 199 122 166 689 137 668 
Total costos variables 199 122 166 689 137 668 
Total costos 263 352 230 919 201 898 
Producción    
Número de animales 395 397 394 
Peso promedio (g) 403 362 343 
Precio de venta por kg ($) 4 000 4 000 4 000 
Ingreso bruto total ($) 605 600 543 600 509 600 
Ingreso neto ($) 342 248 312 681 307 702 
Rentabilidad (%) 129 135 152 
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